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Abs t rak t : V pfedlozene praci s tudujc ino dv*'1 melody ohodnorox-aiii a jujich
aplikacr. Prvni. system ELO popi'seme pfi koiiki'etm'm pou/iti na. vyt.vafeiii
/ebri'cku me/iiiiirodm' orga.niza.ce sachistii FIDE. Drulia niotoda tcorie ohod-
noconi Kendall- \\'ei vyuziva cxistcnci vlaslniVh vektoni malice1, konklretue
Perronova, vektoni. J<1ho rxisienci a, dalsim trzem'm Perron-Fiobeniovy teorie.
jex pouxijeme pfi im])lementaci metody, s(5 bndcmc vOnovat v(4 drube ka])i-
tuk.1. Dale popiseiiit1 souea.sny /])iisob vyt vafcni /el)rickn nanidni'cli fotbalovych
tymn FIEA a pou/ij<'me melodu Kendn,ll-\Vei na tvorbu vlast.nicb /el)ricku.
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Abstract: In the present work we si udy two ranking methods and t h e i r
applications. First one, ELO ranking system, is used for crea.ting rating
of chess players associated in organization FIDE. Second one, Kendall- Wei
theory of ranking, use a existence of eigenvectors, specifically the Perron
vector. Its existence and other ihcorems of Eobenius-Perron theory. which
we will need by implementa t ion , we wri te about in second chapter. We will
describe recent way of creating ranking schedule of nation football teams
FIFA and use Kendall-Wei method to create al ternative ones.
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